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ﻲﺳرﺮﺑ و ﺖﺧﺎﺳ ﻲﻳآرﺎﻛ  ﺞﻨﭘﻊﻟو ﻲﺑﺎﻳزرا يﺮﻳﻮﺼﺗ نﻮﻣزآ   فﺮﺼﻣ  
دﺎﺘﻌﻣ ردا نﻲﻧﻮﻴﻓا داﻮﻣ  
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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ : ﻦﻳا فﺪﻫﻲﺳرﺮﺑ ﻊـﻟو ﻲـﺳرﺮﺑ يﺮﻳﻮﺼـﺗ نﻮﻣزآ ﻪﻴﻬﺗ ،  رد فﺮﺼـﻣ
 ﻲﻧﻮﻴﻓا داﻮﻣ نادﺎﺘﻌﻣ ﺑ ﺎﺑﻪ  ﺺﺧﺎﺷ يﺮﻴﮔرﺎﻛ دﺎـﺠﻳا يﺮﻳﻮﺼـﺗ يﺎﻫ ﻊـﻟو هﺪـﻨﻨﻛ
 فﺮﺼﻣدﻮﺑ .شور: 175 ﻪﺑ دﺎﺘﻌﻣ ﺞﻨﭘ رد ﻲﻧﻮﻴﻓا داﻮﻣهوﺮﮔ)  ،ﻦﻴﻳوﺮﻫ ﻖﻳرﺰﺗ
 نﺪﻴﺸﻛ ،ﻦﻴﻳوﺮـﻫ قﺎﺸﻨﺘﺳا ،ﻦﻴﻳوﺮﻫ و نﺪﻴﺸـﻛ كﺎـﻳﺮﺗ ندرﻮـﺧ  و  نﺪﻴﺸـﻛ 
كاﺮﻛ(،  ﻲﻃ ﻪﻛ11 رد هﺎﻣ  لﺎﺳ  يﺎﻫ1385 و 1386 تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲـﻠﻣ ﺰﻛﺮﻣ ﻪﺑ 
 ﻮﺑ هدﺮﻛ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ناﺮﻳا دﺎﻴﺘﻋا ﻦﻳا رد ،ﺪﻧد ﻲﺳرﺮﺑ ﺪﻧدﺮﻛ ﺖﻛﺮﺷ . نﻮﻣزآ ﻪﻴﻬﺗ
 ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺮﻳز ﻞﺣاﺮﻣ رد : جاﺮﺨﺘﺳاﻪﻧﺎﺸﻧ  يﺮﻳﻮﺼﺗ يﺎﻫ دﺎـﺠﻳا  ﻊـﻟو هﺪـﻨﻨﻛ رد 
نادﺎـﺘﻌﻣ و نﺎﺼـﺼﺨﺘﻣ رﺎـﻜﻓا لدﺎـﺒﺗ تﺎﺴـﻠﺟﻪﺘـﺳد ،  ﺮﻳوﺎﺼـﺗ ﻪـﻴﻬﺗ و يﺪـﻨﺑ
 راﺬﮔﺮﻴﺛﺄﺗ زا ﻪﻧﺎﺸﻧ ﺖﺴﻴﻟﺎﻫ ﻪـﺒﺗر ، دﺎـﺠﻳا ﻊـﻟو تﺪـﺷ يﺪـﻨﺑ ﺎـﺑ هﺪـﺷ  ﺮﻳوﺎﺼـﺗ 
 دﺎﺘﻌﻣ ﻂﺳﻮﺗا ﻪﺘﺳد ،نﻨﺑ ﻲﺑﺎـﻳزرا يﺮﻳﻮﺼـﺗ نﻮـﻣزآ ﻪـﻴﻬﺗ ،ﻲﻳﺎﻬﻧ ﺶﻨﻴﭼ و يﺪ
 فﺮﺼﻣ ﻊﻟو يﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﻛ هوﺮﮔ رد دﺎﺘﻌﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫا ن ﺞﻨـﭘ رد ﻲﻧﻮـﻴﻓا داﻮـﻣ
 دﺎـﺘﻌﻣ رد فﺮﺼـﻣ ﻊـﻟو زﺎﻴﺘﻣا ﻦﻴﻴﻌﺗ ،هوﺮﮔا ن و ﻲﻧﻮـﻴﻓا داﻮـﻣ ﻲـﺳرﺮﺑ  ناﺰـﻴﻣ
 نﻮﻣزآ يﺮﻳﺬﭘدﺎﻤﺘﻋاﺎﻫ فﺮﺼﻣ ﻊﻟو دﺎﺠﻳا رد  . ﻲﻧدﻮﻣزآ ﻪﻤﻫ ﺎﻫ ﺶﺳﺮﭘ ﻪﺑ ﻪﻣﺎﻧ
ﻲﮔﮋﻳو  ﺖﻴﻌﻤﺟ يﺎﻫﻲﺘﺧﺎﻨﺷ، ﻚﭼ  ﺖﺴـﻴﻟ ﺖﻴﻣﻮﻤﺴـﻣ و ﺖـﻴﻣوﺮﺤﻣ ﻢـﻳﻼﻋ 
 ﺶﺳﺮﭘ ،داﻮﻣ نﻮـﻳر نﻮـﻣزآ ،ﻚـﺑ ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﻪﻣﺎﻧ  دﺎـﻴﺘﻋا تﺪـﺷ ﺺﺧﺎـﺷ و 
 ﺪﻧداد ﺦﺳﺎﭘ .هداد  ﻪﺑ ﺎﻫ شور ﻚﻤﻛ ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮـﺿ و ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ رﺎﻣآ يﺎﻫ
ﺪﻧﺪﺷ ﻞﻴﻠﺤﺗ نﻮﺳﺮﻴﭘ .ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ:ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  تاﺮﻤﻧ فﺮﺼﻣ ﻊﻟوﻪﺑ هﺪﺷﺎﻘﻟا   ﻪﻠﻴﺳو
 نﻮـﻣزآ ﺎـﻫ رد  هوﺮـﮔ  ﻲﻧدﻮـﻣزآ ﺎـﻫي  فﺮﺼـﻣ ﻲﻧﺪﻴﺸـﻛ هﺪـﻨﻨﻛ كاﺮـﻛ و 
فﺮﺼﻣ  هﺪﻨﻨﻛﻲﻘﻳرﺰﺗ ﻦﻴﻳوﺮﻫ ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﻲﻨﻌﻣ يراد ﺮﺗﻻﺎﺑ زا فﺮﺼﻣ ﻊﻟو رد 
ود هوﺮﮔ  فﺮﺼـﻣ ﺪـﻨﻨﻛنﺎﮔ  كﺎـﻳﺮﺗ  دﻮـﺑ) 21/12=F ،001/0p<(.  نﻮـﻣزآ
  Abstract 
Objectives: The aim of this study was to provide a visual 
task for the evaluation of craving in opiate abusers, by 
implementing visual cues inducing craving. Method: 175 
opiate abusers who had presented to the National Center 
for Addiction Studies in Iran in eleven months of the 
years 1385 and 1386 participated in the study. The 
subjects were divided into five groups (heroin injecting, 
heroin sniffing, heroin smoking, crystalline heroin (locally 
known as crack) smoking, and opium ingestion/smoking). 
The test was developed in the following order: identifying 
visual cues which could induce craving in interactive 
meetings between professionals and opiate abusers, 
categorization and providing the effective pictures from the 
list of cues, rating the severity of craving induced through the 
pictures by addicts, final categorization and setting, 
providing the computerized visual cue-induced tasks in 
different groups, determining the scores of opiate induction 
and evaluating the reliability of the tasks in craving induction. 
All subjects completed demographic questionnaires, Addiction 
Severity Index (ASI), Beck Depression Inventory, 
Agonist Effect Symptoms Checklist, Opiate Withdrawal 
Symptoms Checklist, and Raven IQ Test. Data were analyzed 
using descriptive statistic methods and Pearson’s 
correlation coefficient. Results: The mean score of induced 
_______________________________________ 
1 ﭘ ﻲﺑﺎﻳزرا هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ،ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻚﺷﺰﻲﺒﺼﻋ- ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ  ،ناﺮﻳا دﺎﻴﺘﻋا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻠﻣ ﺰﻛﺮﻣ ، ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و- ﻲﻧﺎﻣرد ناﺮﻬﺗ . نﺎـﺑﺎﻴﺧ ،ﻦﻳوﺰﻗ ناﺪﻴﻣ ،ناﺮﻬﺗ
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 ﻲﻜﺷﺰﭘﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و- ﻲﻧﺎﻣرد ناﺮﻬﺗ ،ﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻠﻣ ﺰﻛﺮﻣ ،ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ هوﺮﮔناﺮﻳا دﺎﻴﺘﻋا تﺎ.  
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ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف را در ﻣـﺼﺮف ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛـﺮاك  فو در ﻣﺼﺮ  (<p0/100،  J-I=72/98)ﺑﺎ ﺗﺮﻳﺎك ﻫﺮوﻳﻴﻦ 
 ﻣﻴـﺰان ﺑﺮرﺳـﻲ . دار ﻧ ـﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨـﻲ(<p0/100 ، J-I=72/98)و ﺗﺮﻳـﺎك 
 روش دو وﺳـﻴﻠﻪ  ﻪﺑ ـ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف  ﻫﺎي آزﻣﻮن در آﻣﺪه دﺳﺖ ﻪﺑ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 ﺧـﻮب آزﻣـﻮن در ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ  ،ﺳـﺎزي دوﻧﻴﻤـﻪ  و ﺎخﺒ ـﻛﺮوﻧ آﻟﻔﺎي
وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﺑـﺎ ﻣﻴﺰان . ﺑﻮد( ﺗﺮﻳﺎك ﻫﺎي آزﻣﻮن از ﻣﻮارديﺟﺰ  ﺑﻪ) ﻫﺎ آزﻣﻮن
و ﻃﻮل دوره ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﻔـﻲ ( <p0/100،  r= -0/62)ﺳﻦ 
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺷﺪت اﻋﺘﻴـﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﺑﺎ ( <p0/10 ، r= -0/32)
ﺎ ﺗﻬﻴﻪ آزﻣـﻮن ﺑ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ .(<p0/50 ، r=0/81  )دار داﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 
، ﻛﻪ از اﻋﺘﺒـﺎر ﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒارزﻳﺎﺑﻲ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف در ﮔﺮوه 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻳﮋﮔﻲ ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻋﻤﻠﻜـﺮدي ﻣﻐـﺰ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻛﻤﻚ روش  ﺑﻪﭘﺪﻳﺪه 
ﻫـﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻜـﻞ ﭘﺲ از آن و ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ و از دوره ﭘﻴﺶ 
ﺗـﻮان ﻣـﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. درﻣﺎﻧﻲ در ﻛﺎﻫﺶ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ 
  .ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري اﻋﺘﻴﺎد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد راﺑﻄﻪ ﭘﺪﻳﺪه وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 آزﻣﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮي ارزﻳـﺎﺑﻲ ؛ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ؛ ﻣﻮاد وﻟﻊ ﻣﺼﺮف  :ﻛﻠﻴﺪواژه
  وﻟﻊ ﻣﺼﺮف
  [ 7831/1/72: ؛ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ6831/5/2: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ]
 dna srekoms kcarc ni rehgih yltnacifingis saw gnivarc
 spuorg resuba muipo htiw nosirapmoc ni srotcejni nioreh
 tnacifingis dewohs tset yekuT .)100.0<p ,12.21=F(
 muipo dna nioreh ni serocs gnivarc gurd neewteb ecnereffid
 kcarc neewteb osla dna )100.0<p ,98.72=J-I( sresuba
 ehT .)100.0<p ,98.72=J-I( sresuba muipo dna srekoms
 noitcudni gnivarc ni stluser fo ytilibailer eht fo noitaulave
 ,ytilibailer flah-tilps dna ahpla s’hcabnorC yb sksat
 emos rof tpecxe( sksat tsom ni ytilibailer doog a dewohs
 detalerroc ylevitagen saw gnivarC .)sksat muipo ni seuc
 ,32.0- =r( noitarud gnisuba ,)100.0<p ,62.0- =r( ega htiw
 ISA ni smelborp ylimaf htiw ylevitisop dna )100.0<p
 eht rof ksat a gnidivorP :noisulcnoC .)50.0<p ,81.0=r(
 fo spuorg tnereffid ni noitcudni gnivarc fo noitaulave
 ,ytilibailer dna ytidilav etairporppa na htiw ,sresuba etaipo
 snoisnemid eht tuoba gnidnatsrednu retteb a ot pleh nac
 dna-erp ,seiduts gnigamioruen hguorht gnivarc gurd fo
 tnemtaert tnereffid gnissessa dna ,snoitaulave tnemtaert-tsop
 dohtem siht ,oslA .lortnoc gnivarc eht no stceffe locotorp
 rehto ot gnivarc fo pihsnoitaler eht ssessa ot desu eb nac
 .noitcidda fo serutaef
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ،1وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف در ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد، از ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ 
 در ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﺗﺮيﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ 
، ﻳـﻚ ﻣﻴـﻞ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف . داردو واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد 
ﺑـﺮآورده ﻧـﺸﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ، ﻣﻴﻠﻲ ﻛـﻪ اﮔـﺮ 
  ﭼـــﻮن  اﻧـــﻲ ﻫـــﻢﺑـــﺪﻧﻲ ﻓﺮاوﻫـــﺎي رواﻧـــﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و  رﻧـــﺞ
ﺧـﻮاﺑﻲ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي و  اﺷـﺘﻬﺎﻳﻲ، اﺿـﻄﺮاب، ﺑـﻲ ، ﺑـﻲ2ﺿـﻌﻒ
، 3اﻧ ـﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻠـﻲ ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد  )را در ﭘـﻲ دارداﻓـﺴﺮدﮔﻲ 
  .(6991
 ﺑـﺮاي ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺪﻳﺪي  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ، ﻣﻴﻞ رﺳﻴﺪناز ﭘﺲ 
اﻳـﻦ اﺣـﺴﺎس ﻣﻤﻜـﻦ . ﺷﻮددوﺑﺎره اﺛﺮات ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ 
از ﭘﺎﻳـﺎن ﺲ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣـﺎه ﭘ ـاز ﺗﺮك ﺗﺎ ﭘﺲ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ 
اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎدي، در . درﻣـﺎن دﻳـﺪه ﺷـﻮد
ﺳـﭙﺲ ﻓﺮاواﻧـﻲ و . ﺷـﻮد  ﻣﻲزداﻳﻲ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺳﻢ  ﻣﺎهﻧﺨﺴﺘﻴﻦ 
 ﺷـﻮد  ﻣـﻲ ﻧﺎﭘﺪﻳـﺪ ﻧـﺪرت ﺑـﻪ ، اﮔﺮﭼﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶﺷﺪت آن، 
ﮔــﺬاري و ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ، ﻧﻤــﺮه . (5002، 4زﻳﻜﻠ ــﺮ)
ﻴـﺖ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﺪت و ﺳـﭙﺲ درﻣـﺎن و ﭘـﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻳـﻦ ﻣﻮﻗﻌ 
ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳـﻨﺠﺶ وﻟـﻊ ﻛـﻪ رو اﻳﻦ از . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
ي ﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻛﺎراﻳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ از ﺣـﻮزه داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮم 
  .روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﻪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در داﻧﺶ اﻋﺘﻴﺎد 
«  ﻟـﺬت اﺣـﺴﺎس »ﻣﻐﺰي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ،ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي اﺳﺖ، ﻧﻘﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ در 
ﻫـﺎي  ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﺮﻫﻴـﺰ، وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮفدر . دارد
وﻟـﻊ ﻛـﻪ ، در ﺣﺎﻟﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﮔﺎﺑﺎﻧﺮژﻳﻚ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﻳﻚ 
ﻫـﺎي  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﺛﺮات ﭘﺎداش اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻣﺼﺮف
. ي ارﺗﺒــﺎط دارداوﭘﻴﻮﻳﻴــﺪدوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳــﻚ، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺮژﻳــﻚ و 
 اﻳﺠـﺎد زاﻫﺎي اﺳـﺘﺮس ﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻟﻊ ﻣﺼﺮﻓ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺳـﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ ﻛـﻪ ﺑ ـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﺑ ـﺎ ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﺷـﻮد،  ﻣـﻲ
 ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺪ، ﻨﻛﻨﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻳﺎد 
  1  .(1002، 5آﻧﺘﻮن)
رﻓﺘﺎر اﻋﺘﻴﺎدي ﻣﻴﺎن ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط  6ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻧﻈﺮﻳﻪدر 
ﻋﻨـﻮان ﻋﻼﻣـﺖ اﺻـﻠﻲ ﺑﻴﻤـﺎري اﻋﺘﻴـﺎد ﺗﺄﻛﻴـﺪ  ﺑـﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف و 
را ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ اﻟﮕـﻮي ﻧﻈﺮﻳﺎت، ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮﻳﻦ  اﻳﻦ ﻣﻴﺎناز . ﺷﻮد ﻣﻲ
اﻳـﻦ . اﻧـﺪ اراﻳـﻪ ﻧﻤـﻮده ( 2991) 01 و ﻣـﺎﻧﺘﺰ 9،ﻛﺎﻳﺮ8ﮔﻼﺳﺮ ،7ﻣﺎدل
  ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺑــﻴﻦ اﻋﺘﻴــﺎد  ﻫــﺎي ﻧــﺸﺎﻧﻪ ﺑــﺮ ﭘﺎﻳــﻪ ﺷــﺒﺎﻫﺖاﻟﮕــﻮ 
وﻟـﻊ  ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺎ  اﺟﺒـﺎري-و اﺧـﺘﻼل وﺳﻮاﺳـﻲ
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 ﺑﺮاي اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ اﻟﻜـﻞ و ﺳـﺎﻳﺮ داروﻫـﺎ ﺗﻮﺻـﻴﻒ 1ذﻫﻨﻲ ﻣﺼﺮف
وﻟﻊ وﺟﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ از زﻣﺎﻧﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎ د، اﻳﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮ . ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﺘﻴـﺎد ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ، ﻣـﻮرد ﺗﺮدﻳـﺪ واﻗـﻊ ﻣﺼﺮف
  .ﺷﺪﻧﺪ
 3ﺷﺪنﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ، (8491) 2وﻳﻜﻠﺮ
ﻫـﺎي ﻣﺤـﺮك ﺑـﻪ ﺑـﺎور وي .  ﻧﻤﻮد اراﻳﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف را در زﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺷﺮﻃﻲ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ،(ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ)ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻌﻴﻦ 
ﺷـﺪه اﻳـﻦ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺎن ﺷـﺮﻃﻲ . ﺸﺎﻧﮕﺎن ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ را ﺗﻘﻠﻴـﺪ ﻛﻨـﺪ ﻧ
ﻋﻼﻳـﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ   ﺑﺮاي رﻫـﺎﻳﻲ ﺷـﺨﺺ از ﺪﻧﺗﻮا ﻣﻲ
دوﺑـﺎره ﺗﻮﺳـﻂ اﻟﮕـﻮ اﻳﻦ . دﻣﻮاد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻮ دوﺑﺎره ﻣﺼﺮف 
ﻛــﻪ ﺗــﺼﻮﻳﺮ و ﺑــﻮي ( 0991) 6 و ﮔﻼﺗﻴــﺮ5، ﻛــﻮﭘﺮ4دروﻣﺎﻧــﺪ
، ﺑﺮدﻧﺪﻛﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد را ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ  ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ
را  وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﻧـﻮع ﻫﺎي آﻧﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺪﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ 
ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﺳـﺨﻲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﺤـﺮك  ﺑﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف : در ﭘﻲ داﺷﺖ 
ﻧـﺸﺎﻧﮕﺎن ﺗـﺮك ﻛـﻪ   ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺸﻲ از وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺷﺮﻃﻲ و 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻏﻴﺮﺷﺮﻃﻲ 
وﻟـﻊ ﻳﻨـﺪ آﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻓﺮ  ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﭘـﺮدازش ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎ 
ﻴﺮي ﻳ ــﺎدﮔ»، ﻧﻈﺮﻳ ــﻪ (5891) 8 و ﮔ ــﻮردون7، ﻣ ــﺎرﻻتﻣ ــﺼﺮف
در . را ﻣﻄـﺮح ﻛﺮدﻧـﺪ « اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻴﺎﻣﺪ » ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ «اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﻛﺴﺐ ﻟﺬت و ﻛﺎﻫﺶ )ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻧﻬﺎ، ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ 
دادن ﻛــﺎر و  ﻧــﺎراﺣﺘﻲ، از دﺳــﺖ)و ﭘﻴﺎﻣــﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔــﻲ ( درد
ﮔﻴﺮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓـﺮد ﻳﻜـﻲ از ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ( ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
ﻣﻴﻞ »ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ ﻣﺼﺮفوﻟﻊ در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ، . ﮔﺰﻳﻨﺪ ﺑﺮﻣﻲاﻳﻦ دو را 
ﺷـﻮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ « ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪهﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺛﺮات ﺗﻘﻮﻳﺖ 
ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤـﺮك  ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﻃﻲ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
، زﻧـﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﺬت 
  .ﺷﺪ
اﻫﻤﻴـﺖ و اﻋﺘﺒـﺎر ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ( 9991 )01 و ﺗﻴﻔـﺎﻧﻲ 9ﻛـﺎرﺗﺮ 
در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ « ﺎزي ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﺳاﻟﮕﻮي ﺑﺎزﻓﻌﺎل  »ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪﺑ
ﮔﻴـﺮي  ﺑﻬﺮه ﺑﺎ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ري ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺠﺶ دا ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ،ﻣﻮاد
  . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاز 
ﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف و ﻛـﻪ ﻫﺮﻳـﻚ از اﻧـﻮاع روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ 
ﻫﻤـﺮاه ﻣﻌﻴﻨـﻲ ﻫـﺎي  ﻣﺼﺮف، ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻲﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺳﻮء 
، ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﺼﺮف ﻳﻲﻫـﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻣﻲ
ازاﻳـﻦ رو ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و . ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻣﻲاﻳﺠﺎد وﻟﻊ 
ﻓـﺮض . اﺳـﺖ اي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕـﻮي 11ﺳﺎزي ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﺑﺎزﻓﻌﺎلﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲاﺳﺎﺳﻲ 
ﻋﻨ ــﻮان  ، ﺑ ـﻪوﻟ ـﻊ ﻣـﺼﺮفﻫـﺎي اﻟﻘﺎءﻛﻨﻨـﺪه  ﭘﺎﺳـﺦ ﺑ ـﻪ ﻣﺤـﺮك
ﺮﺑﻴﺎت اوﻟﻴﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ آن ﻣﺤـﺮك، در اﻓـﺮاد و ﻋﻤﻠﻜﺮدي از ﺗﺠ 
ﻫـﺎ در واﻛـﻨﺶ ﺑـﻪ  ﺗﻔـﺎوت. ، ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖﮔﻮﻧـﺎﮔﻮنﺷـﺮاﻳﻂ 
ﺷـﺪن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارو، اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷـﺮﻃﻲ  ﻣﺤﺮك
  .ﺪﻧﺷﻮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
دﻳﮕﺮي از اﺑﻌﺎد اراﻳﻪ ﺑﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﻣﺘﻔﺎوتﻫﺎي  واﻛﻨﺶ
ﻴﺪاري و اﺑﻌـﺎد ﺗـﺼﻮﻳﺮي، ﺑﻮﻳـﺎﻳﻲ، ﭼـﺸﺎﻳﻲ، ﻻﻣـﺴﻪ، ﺷـﻨﺟﻤﻠـﻪ 
ﻛـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮي  ﺑـﺎ آن. ﺷـﻮﻧﺪﺗـﺮ ﻣـﻲ  ﭘﻴﭽﻴـﺪه 21ذﻫﻨـﻲ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻟﻘﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻲ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي، 
دﻳﺪن، ﺑﻮﻳﻴﺪن و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻳـﻚ ﺟﺮﻋـﻪ از ﻳـﻚ ﮔـﻴﻼس ﺷـﺮاب 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ را و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳـﻨﺠﺶ اﻣـﺎ اﻳـﻦ روش، ( ﺑـﺮاي ﻓـﺮد اﻟﻜﻠـﻲ 
 ﻧـﺸﺎﻧﻪ، از اراﻳـﻪ دﻫﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻜﻞ ، ﻛﻨﺪ ﻣﻲدﺷﻮار 
ﻫـﺎ ﻳﻜـﺴﺎن آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫﻤﻪ  ﻣﺤﺘﻮا، ﺑﺮاي  و ﻟﺤﺎظ ﺷﺪت، ﺳﺮﻋﺖ 
ﻫﺎ، ﺗﻨﻬﺎ در ﻳـﻚ ﺑﻌـﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ از اﻳﻦ رو . ﻧﺒﺎﺷﺪ
  و  ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺘـﻮا اراﻳﻪ( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )
  .ﮔﺮدﻧﺪﻣﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل و ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻃﻮر ﻧﻈﺎم ﻫﺎ، ﺑﻪ  ﻧﺸﺎﻧﻪاراﻳﻪﺷﺪت 
دﻫﻨﺪﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻲ  اراﻳـﻪ ﻌﺪي را ﺑﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي،  ﻧﺸﺎﻧﻪ
 اﻣـﺎ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ، در زﻧـﺪﮔﻲ واﻗﻌـﻲ ﻧﺰدﻳـﻚ اﺳـﺖ، 
وﻳـﮋه  ﺑﻪﺑﺎ ﻣﻮاد در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ، روﻳﺎروﻳﻲ ﺷﺪت و ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ 
ﺑـﺎ . ، را ﻧـﺪارد دارﻧـﺪ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺧﻄـﺮ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﻗـﺮار 
، ﻫـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶاز ( %01-%61) وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ، ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ 
  1 .اﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﺮده را ﺑﻪك ﺗﺼﻮﻳﺮي روش ﻣﺤﺮ
  واﻋﺘﻴـﺎد، داروﻫـﺎي ﻣـﺼﺮﻓﻲﺑـﻮدن  ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮنﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺼﺮف در اﻳﺮان، ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ و  روش
ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي وﺳـﻴﻠﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ  ﺑﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ   ﻣﻲﺑﻮ
 ﻛﺸﻴﺪنﺗﺰرﻳﻖ، )ﻣﺼﺮف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از روش 
ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳـﻦ . اﺳـﺖ ﺿـﺮوري ، در ﻛـﺸﻮر ﻣـﺎ(و اﺳﺘﻨـﺸﺎق
، ﺑﻬـﺰادي، ﻋﻘﺎﺑﻴـﺎن، اﺧﺘﻴـﺎري )ﺧـﻮد ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﻴـﺸﻴﻦ 
ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي اﻟﻘـﺎي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ( 5831ﻋﺪاﻟﺘﻲ و ﻣﻜﺮي، 
در آن .  ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪﻫـﺮوﻳﻴﻦن ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ا در ﻣﻌﺘـﺎدوﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف
، دارو، اﺑﺰار ﻣـﺼﺮف و ﻋﻤـﻞ ﻣـﺼﺮف از ﺑـﻴﻦ ده ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
 .ﺎﻳﻲ اﻟﻘﺎي وﻟﻊ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
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، ﺗﻬﻴﻪ ﭘـﻨﺞ آزﻣـﻮن ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺪف از اﻳﻦ 
ﻛـﺸﻴﺪن ]ﻣﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺼﺮف  در ﮔﺮوه وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
، ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ، ﺗﺰرﻳـﻖ (ﺷـﺪه ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﺧـﺎﻟﺺ و ﻛﺮﻳـﺴﺘﺎل  )ﻛﺮاك
 ﺑ ــﺎ [ﺗﺮﻳ ــﺎكﻛــﺸﻴﺪن  و ﻛــﺸﻴﺪن ﻫ ــﺮوﻳﻴﻦ، ﻫ ــﺮوﻳﻴﻦاﺳﺘﻨ ــﺸﺎق 
 وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺎدﻫﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي اﻳﺠ ـﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ  ﻪﺑ
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ وﻳﮋﮔـﻲ  ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗ ــﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻫ ــﺎي دﻳﮕ ــﺮي ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ  رﺳ ــﻲﺮدر ﺑاﻳ ــﻦ ﭘﺪﻳ ــﺪه 
 ﭘﺲ از آن ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ و از دوره ﭘﻴﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻐﺰ، ارزﻳﺎﺑﻲ 
وﻟـﻊ ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻜـﻞ  و
ﺗﻮان راﺑﻄـﻪ ﭘﺪﻳـﺪه  ﻣﻲراه ﻦ ﭼﻨﻴﻦ از اﻳ  ﻫﻢ.  ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ ﻣﺼﺮف
  ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري اﻋﺘﻴـﺎد را ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔـﻲ وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف 
  .ﻛﺮد
  
  روش
ﭘـﻨﺞ آزﻣـﻮن ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ، در ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﭼﻨﺪ آزﻣﻮن دﻳﮕﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﺗﺼﻮﻳﺮي وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ارزﻳﺎﺑﻲ 
، ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻨﺞ آزﻣﻮن ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺪف از اﻳﻦ . اﺳﺖ
ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﺼﺮف ﻢ ﻣﻬ ـﻫـﺎي  در ﮔـﺮوه وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
ﻛـﺸﻴﺪن ، ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ، اﺳﺘﻨـﺸﺎق ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﻛﺮاك، ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺸﻴﺪن )
ﻫــﺎي  ﻛــﺎرﮔﻴﺮي ﺷــﺎﺧﺺ ﻪﺑ ــﺎ ﺑ ــ( ﺗﺮﻳ ــﺎكﻛــﺸﻴﺪن  و ﻫــﺮوﻳﻴﻦ
  .ﺑﻮد وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻳﺠﺎد
ﻫـﺎي  در ﮔـﺮوه وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﺑﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ آزﻣـﻮن ﺗـﺼﻮﻳﺮي 
 و ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن، ﻣﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
  :ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺮ ﺑﻪﻣﺮاﺣﻞ زﻳ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺼﺮف اﻓﻴﻮﻧﻲ اﻧﻮاع ﻣﻮاد از ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ 
 ﻧﻔـﺮ از ده ﺟﻠـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر ﭘـﻨﺞ ، ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﮔﺮوه ﭘﻨﺞدر 
ن در اﻳـﻦ ﺎ ﻧﻔـﺮ از ﻣﺘﺨﺼـﺼ ﭘﻨﺞو ( ﮔﺮوه دو ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  )ﻣﻌﺘﺎدان
 1ﺳـﺎزي ذﻫـﻦ ﺳـﻴﺎل در اﻳـﻦ ﺟﻠـﺴﺎت .زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮدﻳـﺪ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣـﻲ  ﻧﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﺸﺎ (اﻧﮕﻴﺰي ذﻫﻦ)
ﻫــﺎي ﻣــﺼﺮف، وﻟ ــﻊ اﻳﺠــﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ، ﺑﺮرﺳــﻲ و  ﻛــﺪام از روش
  .ﺷﺪﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ . ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه دﺳﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ﻫﻤﻜﺎري ﮔـﺮوه ﻋﻜﺎﺳـﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه، ﺗـﺼﺎوﻳﺮي از 
 ﺑـﺮاي اﻧـﻮاع وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻫـﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺑـﺮداري ﻛﻤﻚ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﻜـﺲ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺑﻪ  شﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رو 
ﺑـﺮاي ﺣـﺬف ﻋﻮاﻣـﻞ ( در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن )اي و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎه  آﺗﻠﻴﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﭘﻨﺞ . اي و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ  زﻣﻴﻨﻪ
وﺳﺎﻳﻞ ﻣـﺼﺮف، دارو، ﻋﻤـﻞ ﻣـﺼﺮف، دارو ﺑـﻪ )ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت 
  .ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ، دﺳﺘﻪ(ﻫﻤﺮاه وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺼﺮف و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﺷـﺪه در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﭘـﻨﺞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴـﻪ ﺎه ﮔ آن
 ﺗـﺼﻮﻳﺮ در 01)ﮔﺎﻧـﻪ  ﻫﺎي ﭘﻨﺞﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آزﻣﻮن 
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي در ﻃﺮاﺣـﻲ آزﻣـﻮن ، دو ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺮاي ﺑـﻪ (ﻫﺮ ﻃﺒﻘـﻪ 
اﻓﻴـﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﻮاد  ﮔـﺮوه دو ﻧﻔـﺮي از ﻣـﺼﺮف ﭘﻨﺞﺗﻮﺳﻂ 
  . ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ( ﻫﺎ ﺑﻨﺪي آزﻣﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺮوه)
دو ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻫﺮ ﻳـﻚ )دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻪﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑاز ﻣﺠﻤﻮع ده 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪ )و دو ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎه ( ﮔﺎﻧﻪاز ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻨﺞ 
 ،(ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻴﺐ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺎﻃﺮي ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ( )ﻫﺎﺗﺼﺎوﻳﺮ آزﻣﻮن 
.  ﻃﺮاﺣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺠﺎد 
م ﻫﻨﮕـﺎ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ در  ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﻪ  آزﻣﻮن
اﻳﻦ ﺗـﺼﻮﻳﺮ »ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲ 
اﻳﺠ ــﺎد ( ﺗﻤﺎﻳ ــﻞ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺼﺮف  )وﻟ ــﻊ ﻣ ــﺼﺮف ﭼﻘ ــﺪر در ﺷ ــﻤﺎ 
ﺷﻮد ﻣﻴـﺰان وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف و از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ « ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﻣﻲ
و در « وﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ »آن ﺳـﻮي ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﺧﻄﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ 
. ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳـﺪ « ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد »آن ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
اي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﻪ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ
وﺳـﻴﻠﻪ ﻣـﻮس ﻳـﺎ ﻣـﺎﻧﻴﺘﻮر  ﻪﺑ ـ)وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ را  ﻪﺷﺪه ﺑ  ﻣﺸﺨﺺ
 ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻧﻤـﻮده و 001ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد، از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ( ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻟﻤﺲ 
 ﻓـﺮدي در ﻣـﻮرد ﺗـﺼﻮﻳﺮ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰان ﮔـﺰارش  ﺑﻪ
 2ﺷ ــﺎﺧﺺ آﻧ ــﺎﻟﻮگ ﺑ ــﺼﺮي )ﻧﻤ ــﺎﻳﺶ داده ﺷ ــﺪه ﺛﺒ ــﺖ ﻧﻤﺎﻳ ــﺪ 
 ﺻـﻔﺮ  SAV ﮔﻴـﺮي از  ﺑﻬﺮهﻛﻪ اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ .(SAV)
ﺑﻨـﺪي ﺑـﺎ رﺗﺒـﻪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ را  «3اﺛﺮ ﺳـﻘﻔﻲ » ن اﻣﻜﺎن ﭘﺪﻳﺪ 001ﺗﺎ 
(. 0002  و ﻫﻤﻜـﺎران،4ﺳـﺎﻳﺖ)دﻫـﺪ  ﻣـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ 01ﺗـﺎ ﺻـﻔﺮ 
ﮔﺎﻧـﻪ،  دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ده ﻪﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﺑـ
ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي وﺳـﻴﻠﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ  ﻪ ﺑ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺮه اﻟﻘﺎي  ﺑﻪ
 در دو وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات اﻳﺠـﺎد اﮔـﺮ . ﺪﻳﮔﺮدﺛﺒﺖ 
اﺷــﻜﺎل در »ﻋﻨ ــﻮان  ، ﺑ ــﻪﺑ ــﻮد ﻣ ــﻲ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ 02ﺗ ــﺼﻮﻳﺮ ﻛﻨﺘ ــﺮل از 
 وآزﻣـﻮدﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ از هﺪﻳـﮔﺮد  ﺗﻠﻘـﻲ«دﻫـﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﭘﺎﺳـﺦ
  1  .ﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎي آﻣﺎري ﺣﺬف  ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻛﻨﻨ ــﺪه ﺑ ــﻪ  ﻧﻔ ــﺮ ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ 481 از ﻣﺠﻤ ــﻮع ﺑﻌ ــﺪدر ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ 
ﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻋﺘﻴـﺎد در  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣ -ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ  درﻣﺎﻧﮕﺎه
 _______________________________________
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ﺳﺎل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح، ﺑﺎ ﺣﺬف اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ 
ﻲ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﺮاﻣــﺎدول ﻳـ ـﺎ ﻳﻣــﻮرد ﺳﻮءﻣــﺼﺮف آﻧﻬــﺎ داروﻫـ ـﺎ 
ﻴـﺰك ﺠﻴﺰك، ﺗﻤ ﺟو ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر (  ﻧﻔﺮ ﺳﻪ)دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﻮاد ﺑـﻮد، ﻣـﺼﺮف (  ﻧﻔـﺮ ﺷـﺶ )ﻳﺎ ﺗﺮﻳـﺎك ﺗﺰرﻳﻘـﻲ 
ﺳﻴﻠﻪ ﭘـﻨﺞ آزﻣـﻮن و ﻪ، ﺑ (1ﺟﺪول )در ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ اﻓﻴﻮﻧﻲ 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺮف . ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ يﺗﺼﻮﻳﺮ
 و در ﻣـﻮرد ﮔـﺮوه ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻛـﺮاك از آزﻣـﻮن ﺗﺰرﻳـﻖ 
 ﺗﺮﻳـﺎك، آزﻣـﻮن ﻲ ﻛـﺸﻴﺪن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮراﻛﻲ و ﮔـﺎﻫ  ﻣﺼﺮف
  . ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪﺗﺮﻳﺎك ﻛﺸﻴﺪن 
ﻣـﺎده ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ، ﺑﺮرﺳـﻲ  در ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺮﻛﺖ  وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف 
ﺮ دو ﻣـﺎده اﺻـﻠﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺮف و ﺣـﺪاﻛﺜ
ﻛﻤـﻚ  ﺑـﻪ، (ﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف دوم و ﺳـﻮم روش)ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﺼﺮف 
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي  آزﻣﻮن
ﻫـﺎي  وﻳﮋﮔﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﺮح، ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
، اﻃﻼﻋـﺎت )ISA( 1ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺪت اﻋﺘﻴـﺎد ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  . ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮدآوري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف 
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ  ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ 571ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  زﻣﻮدﻧﻲآ
، اﺳﺘﻨـﺸﺎق ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﻛـﺸﻴﺪن ، ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ )ﻫﻔﺖ ﮔـﺮوه در 
ﻛـﺮاك و ﻛـﺸﻴﺪن ن ﺗﺮﻳﺎك، ﺧﻮردن ﺗﺮﻳـﺎك، ﻛﺸﻴﺪ، ﻫﺮوﻳﻴﻦ
 ﺑﺮاي 6831 و 5831ﻫﺎي ، ﻃﻲ ﻳﺎزده ﻣﺎه در ﺳﺎل (ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮاك 
 .ﺪدرﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻋﺘﻴﺎد اﻳﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧ ـ
ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ي ﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲﻫﻤـﻪ از . ﻃـﺮح ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺪﻧﺪﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ، وارد 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ  رﺿﺎﻳﺖﭘﮋوﻫﺶ  در ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ
ﻛـﺎر  زﻳـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده 
  :ﺑﺮده ﺷﺪ
ﻫــﺎي  وﻳﮋﮔــﻲ :ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫ ــﺎي ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻓ ــﺮم وﻳﮋﮔــﻲ( 1
ﺗﺤــﺼﻴﻼت، وﺿــﻌﻴﺖ ﻣﻴ ــﺰان ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺳ ــﻦ،  ﻴ ــﺖﺟﻤﻌ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ، ﺷـﻐﻞ، ﻧـﻮع ﻣـﺎده ﻣـﺼﺮﻓﻲ، روش 
ﮔـﺮ ﻣﺼﺮف، ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺼﺮف و ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﻫ ــﺎي ﺧﺒ ــﺮه، ﻃ ــﻲ ﻳ ــﻚ ﻣ ــﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ــﻪ ﻓ ــﺮم 
  .ﺷﺪه ﮔﺮدآوري ﺷﺪﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ
 ﺑـﺮاي ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶاﻳـﻦ  :)ISA(ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺪت اﻋﺘﻴـﺎد ( 2
 و ﻫﻤﻜـﺎران، 2ﻣـﻚ ﻟـﻴﻼن) وﺿـﻌﻴﺖ ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﺮرﺳـﻲ
ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻳـﻚ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤـﻪ ISA. ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪ  ﺑﻪ( 2991
دﻳـﺪه، از  اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻟﻴﻨﮕﺮان و ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان آﻣـﻮزش
 ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤـﺎران را در ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . ﺷﻮدﺑﻴﻤﺎران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
 روز ﮔﺬﺷﺘﻪ، در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در ﻃـﻲ ﻋﻤـﺮ 03ﻫﺮ زﻣﻴﻨﻪ در 
 روز 03در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ، ﻧﻤـﺮات )ﻛﻨـﺪ ﻤﺎر، ﮔـﺮدآوري ﻣـﻲ ﺑﻴ
 در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ، ﻳـﻚ ﻧﻤـﺮه ISA(. ﺷﻮدﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
دﻫﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮد در آن ﺑﺨﺶ را دﺳﺖ ﻣﻲ  ﻪﻛﻠﻲ ﺑ 
  .ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ درﺟﻪ
ﻫﺸﺖ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻲ 611 داراي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
ﭘﺮﺳـﺶ  42 ﭘﺮﺳﺶ از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، 12از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ، 
 ﭘﺮﺳﺶ از وﺿﻌﻴﺖ 72 ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﻜﻞ، وﺿﻌﻴﺖاز 
 ﭘﺮﺳـﺶ از 31 ﭘﺮﺳـﺶ از وﺿـﻌﻴﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و 32ﺣﻘـﻮﻗﻲ، 
ﻛﺎر ﺑﺮده ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ )ﺷﻮد وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲ 
ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ارزﻳـﺎﺑﻲ رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ را 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان و ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻠـﻲ 
  (. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲاﻋﺘﻴﺎد ﻃﻲ 
 در وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﮔﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﭘﻨﺞ  آزﻣﻮن( 3
ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ،  آزﻣﻮن :ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ 
ﺳـﻨﺠﻲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ارزﻳـﺎﺑﻲ  در ﻣﺤـﻞ واﺣـﺪ روان
ﭘـﻴﺶ از آﻏـﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻋﺘﻴـﺎد اﻳـﺮان  روان
  . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪﻫﺎ   آزﻣﻮدﻧﻲدوره درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ
ﺿــﺮﻳﺐ  :(nevaR )3ﻫ ــﺎي ﭘﻴ ــﺸﺮوﻧﺪه رﻳ ــﻮن  ﻣ ــﺎﺗﺮﻳﺲ( 4
ﻫـﺎي   آزﻣـﻮن ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻧـﺴﺨﻪﻛﻤـﻚ  ﺑـﻪ ﻲ،ﻫﻮﺷـ
ﺪه آن در ﺷ ـﻳـﺎﺑﻲ ر ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮات ﻫﻨﺠﺎ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه رﻳﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 06اﻳـﻦ آزﻣـﻮن، داراي (.3831ﻛﺮﻣـﻲ، )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲاﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد 
 از ﺷـﻜﻞ ﻧـﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨـﺸﻲ  ﻣﻲﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺷﻮد از ﻣﻴـﺎن  ﻣﻲﺷﺪه، ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ 
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻫﻤـﺎن ﺻـﻔﺤﻪ، ﺷـﻜﻞ ﺑـﺎﻻ را 
ﮔـﺮدد و ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده آﻏﺎز ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ 
  1 . ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺪك اﻧﺪك دﺷﻮار ﻣﻲ
 :)II IDB( 4(وﻳـﺮاﻳﺶ دوم ) اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺑـﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ( 5
، 6وناو ﺑـﺮ  5ﺑﻚ، اﺳﺘﻴﺮ ) اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ وﻳﺮاش دوم ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺶﭘﺮ
 اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺷﺪه ﻜﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷ (6991
  (.8791 ﺑﻚ،)ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺮاي 
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 اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺷﺪه ﻧﻈﺮﻓﺮم ﺗﺠﺪﻳﺪ 
ﺑـﺎ ﭼﻬـﺎرﻣﻴﻦ راﻫﻨﻤـﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ و آﻣـﺎري  ﺑﻴـﺸﺘﺮ ،ﻓـﺮم اوﻟﻴـﻪ
رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ، اﻧﺠﻤـﻦ )( VI-MSD )1ﻫﺎي رواﻧﻲ  اﺧﺘﻼل
ﺑــﺮ آن وﻳــﺮاﻳﺶ دوم اﻳــﻦ اﻓــﺰون . ﺧــﻮان اﺳــﺖ  ﻫــﻢ( 4991
ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﻳـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ را ﺑـﺮ ﻫﻤﻪ ، ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺷـﺪه آن در  و ﻧﻤﺮات ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ دﻫﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ 
  (.1831، ﻛﻮراز )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد 
داراي ﻫــﺮ ﻣ ــﺎده . اﺳــﺖﺎده  ﻣ ـ12داراي  ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳــﺶاﻳـﻦ 
دﻫﻨﺪه ﺷـﺪت ﻋﻼﻣـﺖ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ در ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  اﺳﺖ ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ
ﮔﻴـﺮد و ﺑـﺪﻳﻦ  ﻣﻲ ﺳﻪاي ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده ﻧﻤﺮه . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻓﺮد 
 دارد و ﻧﻘـﺎط 36اي از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  داﻣﻨﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ 
 :0-31 : ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ در آن ﺑﺮايﺷﺮح اﻳﻦ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ 
: 02-82 ؛اﻓـــﺴﺮدﮔﻲ ﺧﻔﻴـــﻒ  :41-91 ؛ﻲﻳـــاﻓـــﺴﺮدﮔﻲ ﺟﺰ
   .اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ: 92-36 ؛اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 :2 ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از ﻣ ـﻮاد اﭘﻴﻮﺋﻴـﺪيﻋﻼﻳ ـﻢ ﻟﻴـﺴﺖ ﭼـﻚ( 6
 ، ﻣﻴـﺰان و ﺷـﺪت ﻋﻼﻳـﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﻟﻴـﺴﺖ ﭼـﻚ اﻳﻦ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳـﺪ . ﺷـﻮد  ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻫﺎي  ﺣﺎﻟﺖﺑﻴﻤﺎر، در 
ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ و  رﻳـﺰي، ﻋـﺮق ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷﺪت ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﺧـﻮد 
را روي  اﺣـﺴﺎس اﻓـﺴﺮدﮔﻲ  و ﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼت، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬـﻮع ﻛﻮﻓ
، (ﭼﻬـﺎر  ﺗـﺎ ﺻـﻔﺮ  )«ﺧﻴﻠﻲ زﻳـﺎد » ﺗﺎ «ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ »ﻳﻚ ﻃﻴﻒ از 
  .درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﺪ
، ﻓﻬﺮﺳـﺖ  اﻳﻦ : اﻓﻴﻮﻧﻲ 3ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ( 7
ﻋﻼﻳـﻢ اﻧـﺪازه ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﺮدازد ﻛﻪ  ﻣﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
ﺑـﺎ ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﻳـﻦ ﻲ از ﺑﺨـﺸ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد را ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﺷـﻮد و ﻣـﻲ ﺮ  وي ﭘ ـﻋﻼﻳـﻢ درﺑـﺎره ﮔﺰارش ﺷﺨﺼﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
 ﻗﺎﺑـﻞ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺎيﺑﺨـﺶ دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺪت ﻋﻼﻳـﻢ ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ . ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﮔﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ  آزﻣﻮن
ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ  و زدن، اﺣﺴﺎس ﺧﺎرش در ﺑﺪن، ﺧﺸﻜﻲ دﻫﺎن  ﭼﺮت
 «ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد » ﺗـﺎ «ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟـﻪ »زدن روي ﻳﻚ ﻃﻴﻒ از  ﺣﺮف
  .ﺷﻮد ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ، درﺟﻪ(ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺻﻔﺮ)
ﻫ ــﺎ از دو روش دو ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻣﻴ ــﺰان رواﻳ ــﻲ آزﻣ ــﻮن ﺑ ــﺮاي 
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻓﺮد در ﻧﻴﻤـﻪ اول و ( )ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮاون )ﺳﺎزي  ﻧﻴﻤﻪ
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي )و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺧﻠﻲ ( ﺗﺼﺎوﻳﺮ زوج در ﻧﻴﻤﻪ دوم 
 ﺿﺮﻳﺐ ،ﻫﺎو ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ( ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﻣـﺎده ﺳﻮءﻣـﺼﺮف روش ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑﻨﺪي ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ  ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﻧُﻪﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه،  ﺑﻪاﺻﻠﻲ 
ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧـﻮراﻛﻲ  ﻫﺎي ﻣﺼﺮفاز اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﻣـﺼﺮفﻣﺎﻧﻨـﺪ  و ﻛـﺮاك ﻫـﺮوﻳﻴﻦﻏﻴـﺮ از ﺗﺮﻳـﺎك، 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺰرﻳﻘﻲ و ﻣﺼﺮف (  ﻧﻔﺮ ﻪﺳ)ﺗﺮاﻣﺎدول و دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت 
 ﺷـﺶ  )ﻴـﺰك ﺠﺗﻤﻣﺎﻧﻨـﺪ   و ﻛـﺮاك ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﻴﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ از ﻳاﭘﻴﻮ
 از وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد آزﻣﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ( ﻧﻔﺮ
  (. 1ﺟﺪول )ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ 
ﻫـﺎي ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻠـﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه  ﻣﺮاﺟﻌﻪ 481ﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪ
ﻨـﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻋﺘﻴـﺎد در ﻧُـﻪ ﮔـﺮوه اﺻـﻠﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش ﻛ
در اﻳـﻦ .  اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ 1ﺟﺪول ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ در 
ﻋﻨﻮان آزﻣﻮدﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻋﻀﻮ ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه اول ﺑﻪ 571ﺑﺮرﺳﻲ از 
ﮔﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻧُـﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺪول، ﺷﻤﺎر اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻳـﻦ روش . ﺷﺪ
ﻫـﺎي دوم و ﺳـﻮم ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻋﻨـﻮان روش ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ 
ﻧـﺪ آورده ﺷـﺪه اﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ( ﺗﺮﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ  روش)اﭘﻴﻮﻳﻴﺪي 
  .اﺳﺖ
وﻟﻊ ﻫﺎي  دﺳﺖ آﻣﺪه در آزﻣﻮن ﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺳـﺎزي وﺳـﻴﻠﻪ دو روش آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ و دوﻧﻴﻤـﻪ  ﻪ، ﺑ ـﻣﺼﺮف
ﺟـﺰ ﻣـﻮاردي  ﺑﻪ)ﻫﺎ  آزﻣﻮنﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در 
 ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي .(2ﺟـﺪول )ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( ﻫﺎي ﺗﺮﻳﺎك از آزﻣﻮن 
ﻫـﺎ، اﺣﺘﻤـﺎل اﻣﻜـﺎن ي از آزﻣـﻮن در ﺑـﺴﻴﺎر % 09ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎﻻي 
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ . ﺳـﺎزد ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺗﺮﻛﺮدن آزﻣﻮن  ﻛﻮﺗﺎه
ﻣﻮارد ﺳﻨﺠﺶ را ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷﻤﺎر ﻛﺎﺳﺘﻦ از  ﻤﻲﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ 
داد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺎن ، اﻳـﻦ (0002ﺳﺎﻳﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، ) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻤﻲﻧ
ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اول در آزﻣﻮن ﻛﺮاك ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺗـﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕـﺮي ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻲو ﻣ ﻧﻴﺴﺖ  وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ ﻓﻨـﺪك ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﻓﻨﺪك  )ﮔﺮدد
دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. (ﺟﺎي ﭼﺮاغ اﻟﻜﻠﻲ اﺗﻤﻲ ﺑﻪ 
 ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﻣﻌﺘ ـﺎدان ﺑ ـﺮاي ﻫـﺮوﻳﻴﻦآزﻣـﻮن ﺗﺰرﻳـﻖ ﻛـﺎرﺑﺮدن  ﺑ ـﻪ
ﺧـﻮﺑﻲ  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ .رودﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ اﺑﺰار  ،ﻛﺮاك
  1  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻤﻲوﻟﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﻘﺎ ﻧ، ﻣﻌﺘﺎدان در اﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 _______________________________________
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ﺷـ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـ ــﺎي ﺟﻤﻌﻴـ ــﺖ  وﻳﮋﮔـ ــﻲﺑﺮرﺳـ ــﻲ و ﻣﻘﺎﻳـ ــﺴﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳـﻦ دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن( 1ﺟﺪول )ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫـﺎي  ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﺮﻳـﺎك در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف ﮔـﺮوه
ﻣﻴ ــﺰان از ﻧﻈــﺮ . ﺑﺎﺷــﺪ  ﻣ ــﻲﻫ ــﺮوﻳﻴﻦﻛﻨﻨ ــﺪه ﻛــﺮاك و  ﻣ ــﺼﺮف
داري ﻳﺎﻓـﺖ  ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت ﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ در دو ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﻴﻼت 
  داري ﺑ ــﻴﻦ ﻣﻴ ــﺰان اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ،  ﻣﻌﻨ ــﻲﺗﻔ ــﺎوت ﭼﻨ ــﻴﻦ  ﻫ ــﻢ. ﻧ ــﺸﺪ
 ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ و ﻣﻴـﺰان ﻋﻼﻳـﻢ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ رﻳﻮن، ﻣﻴـﺰان 
ﻳﺎﻓـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ، ﺑﻴﻦ ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه آزﻣﻮدﻧﻲ اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ
  . ﻧﺸﺪ
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﻛ ــﺮاك ﺳ ــﻦ ﺷ ــﺮوع ﺳﻮءﻣ ــﺼﺮف در ﻣ ــﺼﺮف 
ﮔﺎن ﺗﺮﻳـﺎك ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻤﺘﺮ از دو ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﺻﻮرت ﻛﺸﻴﺪن  ﺑﻪ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﻃـﻮل دوره اﻋﺘﻴـﺎد ﻣـﺼﺮفو ( و ﺧـﻮراﻛﻲﻛـﺸﻴﺪن )
اﻋﺘﻴــﺎد  ﻛﻤﺘــﺮ از ﻃــﻮل دورهﺻــﻮرت ﻛــﺸﻴﺪن  ﺑــﻪﻛــﺮاك 
. ﺑـﻮد  ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺮﻳـﺎك و اﺳﺘﻨـﺸﺎﻗﻲ  ﻣﺼﺮف
ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﺑـﻴﺶ  ﻫﺮوﻳﻴﻦﭼﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻛﺮاك و  ﻫﻢ
  (. 1ﺟﺪول ) ﺑﻮدﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﺎك  از دو ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛـﺮاك در ﮔﺮوه ﻣـﺼﺮف ن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﻃﻮل دوره ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﺻﻮرت ﻛﺸﻴﺪﻧﻲ  ﺑﻪ
ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف، از ﻃﻮل دوره ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳـﺎك ﻛﻤﺘـﺮ 
ﺷـﻤﺎر  ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻫـﺮوﻳﻴﻦ دﻓﻌﺎت ﻣـﺼﺮف اﺳﺘﻨـﺸﺎﻗﻲ . اﺳﺖ
  (. 2ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ  دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﺎك در روز ﻣﻲ
ﮔﺎﻧﻪ وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف در  ﻫﺎي ﭘﻨﺞ آزﻣﻮندﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺎي ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻔﺖ ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات وﻟـﻊ 
ﺷـﻜﻞ ﻛﻨﻨـﺪه ﻛـﺮاك ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف ﻣﺼﺮف در ﮔﺮوه آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف در ﻛﺸﻴﺪﻧﻲ و ﻣﺼﺮف 
  (.2ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﻳﺎك ﻣﻲ دو ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف
 ﺳـﻦ و ﻃـﻮل دوره ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﺑـﻴﻦ دار  ﻣﻌﻨﻲارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ 
دار ﺑـ ــﻴﻦ  ﻣﻌﻨـ ــﻲو ارﺗﺒـ ــﺎط ( r= -0/32 و r =-0/62، <p0/10)
در ( r=0/51، <p0/50) وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف دﻓﻌﺎت ﻣـﺼﺮف و ﻣﻴـﺰان 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف  ﻫﻢ .(3ﺟﺪول )ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ اﻳﻦ 
در ﺷﺎﺧﺺ ﺷـﺪت اﻋﺘﻴـﺎد ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
  .ددار ﺑﻮ ﻣﻌﻨﻲ( r=0/81، <p0/50) ISA
  
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ، (داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  -1ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﮔﺮوه
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن   ﻣﺼﺮف
  روش ﻛﻨﻮﻧﻲ )
  (اﺻﻠﻲ ﻣﺼﺮف
ﺗﻌﺪاد 
  اﻓﺮاد
  ﺳﻦ 
  (ﺳﺎل)
  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  (ﺳﺎل)
  ﺳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  (ﺳﺎل)
  ﻃﻮل ﻛﻠﻲ 
  دوره اﻋﺘﻴﺎد 
  (ﺳﺎل)
  ﻪ روزاﻧﻪﻫﺰﻳﻨ
  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد 
  (ﺗﻮﻣﺎن)
  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
  روش دوم
  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد 
  روش ﺳﻮم
  0  3  (8494 )8817  (5/40 )5/48  (4/03 )91/85  (2/95 )9/38  (7/52 )72/58  39  ﻛﺮاك ﻛﺸﻴﺪﻧﻲ
  0  0  (4084 )0057  (5/45 )6/03  (7/68 )02/17  (1/36 )01/33  (7/31 )82/07  7  ﻛﺮاك ﺗﺰرﻳﻘﻲ
  1  9  (4404 )0509  (5/21 )01/54  (6/61 )81/07  (2/66 )01/11  (6/47 )03/00  01  ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ
  0  8  (0443 )0726  (9/32 )11/09  (5/59 )91/01  (2/02 )9/83  (8/61 )23/04  01  ﻫﺮوﻳﻴﻦ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ
  2  8  (775 )3335  (7/52 )01/00  (3/63 )42/00  (3/35 )9/05  (8/83 )93/05  4  ﻲﻛﺸﻴﺪﻧﻫﺮوﻳﻴﻦ 
  ﺗﺮﻳﺎك ﺧﻮراﻛﻲ 
  (ﻲﻴﺪﻧﻛﺸﮔﺎﻫﻲ )
  8  83  (6661 )4713  (7/19 )11/37  (6/44 )22/95  (2/96 )01/65  (01/51 )04/32  93
  7  35  (2652 )1463  (7/10 )7/40  (9/17 )52/00  (3/65 )01/03  (01/45 )14/00  21  ﺗﺮﻳﺎك ﻛﺸﻴﺪﻧﻲ
دﻳﮕﺮ اﭘﻴﻮﻳﻴﺪﻫﺎي 
  ﺧﻮراﻛﻲ
  0  0  (6963 )3372  (6/4 )9/76  (4/5 )12/00  (0/75 )11/76  (1/25 )33/76  3
دﻳﮕﺮ اﭘﻴﻮﻳﻴﺪﻫﺎي 
  ﺗﺰرﻳﻘﻲ
  0  0  (5896 )0049  (4/33 )5/6  (2/94 )91/08  (2/88 )01/33  (7/84 )53/00  6
   (ﻛﻠﻲ)ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﻣﺼﺮف ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻨﺞ آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف در ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه آزﻣﻮدﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪ -2ﺟﺪول 
  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﺗﺼﺎوﻳﺮ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺼﺮف  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف  ﺗﺼﺎوﻳﺮ دارو  ﺗﺼﺎوﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺼﺮف
  ﻣﻮن آزﻧﺎم 
  وﻟﻊ ﻣﺼﺮف
ف 
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 ﻛﺸﻴﺪن -1
  ﻛﺮاك
  __  __  __
    
     
  
  __  __  __
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  ﻛﻨﻮﻧﻲ 
  ﻲﻛﺸﻴﺪﻧﻛﺮاك 
  21/45
  (01/22)
  4/11
  (04/20 )24/68  (93/19 )74/37  (83/01 )34/56  (93/89 )14/77  (14/10 )94/40  (04/74 )44/51  (73/51 )04/61  (83/06 )84/53  (63/26 )23/88  (23/52 )6/92    (3/20)
  93/36
  0/89  0/69  (23/52)
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  ﻛﻠﻲ 
  ﻲﻛﺸﻴﺪﻧﻛﺮاك 
  21/56
  (01/81)
  4/11
  (93/59 )14/86  (93/01 )64/04  (83/48 )34/71  (93/88 )04/36  (14/40 )74/77  (04/73 )34/30  (73/10 )93/97  (83/25 )74/37  (63/54 )13/19  (81/22 )6/52    (3/20)
   83/77
  0/89  0/69  (23/41)
 ﺗﺰرﻳﻖ -2
  __  __  __  ﻫﺮوﻳﻴﻦ
         
  __  __  __
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  ﻛﻨﻮﻧﻲ
   ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮاك 
  9/17
  (2/39)
  4/00
  (12/94 )41/92  (41/46 )8/75  (62/99 )51/17  (62/99 )51/17  (51/21 )5/17  (51/21 )5/17  (04/81 )82/75  (14/18 )13/34  (51/47 )8/75  (22/63 )01/00    (2/56)
  41/34
  (91/68)
  0/89  0/29
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  ﻛﻠﻲ 
  ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮاك 
  9/17
  (2/39)
  4/00
  (12/94 )41/92  (41/46 )8/75  (62/99 )51/17  (62/99 )51/17  (51/21 )5/17  (51/21 )5/17  (04/81 )82/75  (14/18 )13/34  (51/47 )8/75  (22/63 )01/00    (2/56)
  41/34
  (91/68)
  0/89  0/29
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  ﻛﻨﻮﻧﻲ 
   ﻫﺮوﻳﻴﻦﺗﺰرﻳﻖ 
  95/02
  (34/30)
  3/04
  (54/27 )74/00  (34/29 )85/00  (04/48 )74/00  (04/60 )15/00  (54/59 )64/05  (44/22 )06/00  (63/25 )86/05  (93/91 )46/05  (83/41 )14/00  (24/45 )94/00    (1/48)
  35/52
  (63/94)
  0/39  0/69
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  ﻛﻠﻲ 
   ﻫﺮوﻳﻴﻦرﻳﻖ ﺗﺰ
  26/24
  (24/55)
  4/60
  (34/72 )24/05  (14/61 )15/52  (93/06 )04/00  (93/96 )93/00  (34/54 )54/57  (14/06 )65/00  (73/88 )85/52  (04/56 )84/57  (43/16 )53/57  (73/05 )24/52    (2/82)
  64/00
  (53/33)
  0/69  0/69
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  اداﻣﻪ-2ﺪول ﺟ
 اﺳﺘﻨﺸﺎق -3
  ﻫﺮوﻳﻴﻦ
  __  __  __
   
  __  __  __
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  ﻛﻨﻮﻧﻲ 
   ﻫﺮوﻳﻴﻦاﺳﺘﻨﺸﺎق 
  86/09
  (89/85)
 6/05
    (4/83)
  (93/49 )73/00  (04/76 )93/08  (33/80 )53/00  (34/85 )14/00  (83/06 )73/05  (04/59 )63/00  (04/41 )64/05  (93/44 )33/05  (63/83 )22/00  (13/54 )31/05
  43/51
  (33/49)
  0/99  0/69
ﻨﺪﮔﺎن ﻛﻨ ﻣﺼﺮف
  ﻛﻠﻲ 
   ﻫﺮوﻳﻴﻦاﺳﺘﻨﺸﺎق 
 68/00
  (001/37)
  6/82
    (4/99)
  (04/00 )83/33  (93/11 )24/11  (33/56 )43/44  (93/89 )14/11  (83/06 )14/93  (04/72 )04/38  (04/77 )64/76  (14/70 )63/11  (63/55 )22/87  (23/59 )61/49
  63/60
  (43/66)
  0/99  0/79
 ﻛﺸﻴﺪن -4
  ﻫﺮوﻳﻴﻦ
  __  __  __
        
  __  __  __
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  ﻛﻨﻮﻧﻲ 
   ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪن
  76/00
  (87/28)
  3/00
  (02/28 )52/00  (52/28 )03/00  (42/05 )02/00  (32/36 )71/05  (32/36 )71/05  (02/26 )22/05  (32/18 )51/00  (62/03 )72/05  (32/08 )51/00  (12/06 )02/00    (1/61)
  12/00
  0/99  0/39  (81/29)
ن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ ﻣﺼﺮف
  ﻛﻠﻲ 
   ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪن
 84/45
  (94/14)
 4/19
  (13/43 )13/34  (63/71 )63/70  (63/40 )72/41  (63/70 )62/70  (63/53 )13/97  (73/30 )43/46  (43/63 )52/00  (63/74 )23/00  (13/81 )22/41  (13/25 )72/00    (3/15)
 92/63
  0/69  0/69  (03/56)
 ﻛﺸﻴﺪن -5
  ﺗﺮﻳﺎك
  __  __  __
        
  __  __  __
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  ﻛﻨﻮﻧﻲ
ﺧﻮردن و 
   ﺗﺮﻳﺎك ﻛﺸﻴﺪن
  031/64
  (801/89)
 2/78
  (01/21 )2/13  (61/84 )3/58  (42/61 )11/97  (33/38 )52/09  (02/77 )9/01  (32/59 )31/31  (32/44 )11/29  (41/26 )8/33  (72/14 )31/64  (92/40 )81/27    (0/99)
  21/01
  0/57  0/98  (71/71)
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
ﻠﻲ ﺧﻮردن و ﻛ
   ﺗﺮﻳﺎك ﻛﺸﻴﺪن
  101/04
  (09/80)
 2/78
  (6/19 )1/60  (21/14 )2/53  (32/91 )21/42  (03/29 )32/42  (91/50 )9/56  (22/22 )31/83  (32/97 )21/68  (51/06 )8/31  (42/17 )21/60  (62/20 )61/65    (1/44)
  01/69
  0/18  0/98  (51/63)
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  ﻛﻨﻮﻧﻲ 
   ﺗﺮﻳﺎك ﻛﺸﻴﺪن
  821/00
  (611/72)
 2/02
  (11/56 )4/71  (82/78 )8/33  (32/96 )21/29  (43/53 )02/76  (42/93 )41/71  (12/30 )31/33  (82/17 )81/85  (72/36 )02/00  (51/45 )6/52  (93/76 )82/57    (0/97)
  41/29
  0/06  0/58  (71/86)
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
  ﻛﻠﻲ 
   ﺗﺮﻳﺎك ﻛﺸﻴﺪن
  28/41
  (28/35)
  2/55
  (81/67 )5/41  (12/45 )5/79  (82/88 )61/35  (33/78 )12/92  (72/20 )51/24  (13/84 )71/29  (72/62 )61/71  (42/07 )31/62  (22/57 )01/81  (43/31 )22/05    (2/46)
  41/64
  0/88  0/29  (12/93)
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  (N=571)ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي درﻣﺎن  ﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧ  در آزﻣﻮدﻧﻲوﻟﻊ ﻣﺼﺮفﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  -3ﺟﺪول 
 )ISA(ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد                         
  61  51  41  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  (ﺳﺎل)ﺳﻦ     
                                  -0/770  1
                                0/072*  -0/843**  2
                              0/610  -0/220  -0/770  3
                            -0/960  -0/092  -0/210  0/755**  4
                          -0/520  0/201  -0/612*  0/661  0/355**  5
                        0/166**  0/301  -0/730  0/120  0/630  0/265**  6
                      -0/820  0/160  -0/621  0/101  0/980  0/700  -0/580  7
                    -0/741  -0/880  -0/530  -0/921  0/342**  -0/560  -0/901  -0/001  8
                  0/142**  -0/330  -0/650  0/110  0/5210  0/464**  0/102*  0/090  -0/501  9
                0/981*  0/920  0/540  0/110  0/821  0/660  0/722**  -0/880  0/070  0/601  01
              0/360  0/111  0/351  0/290  -0/190  -0/430  -0/931  0/263**  0/160  -0/722**  -0/191*  11
            -0/590  0/130  -0/760  -0/790  -0/012*  -0/100  0/210  -0/361*  -0/040  0/921  0/720  0/060  21
          0/820  -0/010  0/970  0/220  -0/710  0/222**  -0/360  0/380  -0/790  0/340  -0/910  -0/460  -0/630  31
        0/630  0/760  0/141  -0/650  -0/990  0/940  0/610  0/220  0/431  -0/031  0/110  -0/611  -0/432*  0/640  41
      -0/090  -0/030  -0/730  0/231  0/601  0/152**  0/782**  -0/860  -0/881*  -0/841  -0/480  0/344**  0/211  0/851  -0/322**  51
ﻴ ﺎ د 
ا ﻋ ﺘ
ت 
ﺷ ﺪ
ﺺ 
ﺎ ﺧ
ﺷ
A (
I S
)
 
    0/663**  0/050  0/520  0/201  0/281*  0/680  0/762**  0/371*  0/910  0/830  0/250  -0/710  0/765**  0/590  0/260  -0/150  61
  0/301  0/181*  -0/330  -0/950  0/000  0/060  0/520  0/731  0/140  0/251*  -0/632**  -0/470  -0/611  0/421  0/230  -0/400  -0/362**  +وﻟﻊ ﻣﺼﺮف
 ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣـﻮاد؛ -9 ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد؛ -8 دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف در روز؛ -7؛ (ﺎهﻣ) ﻃﻮل دوره ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﻛﻨﻮﻧﻲ -6؛ (ﺳﺎل) ﻃﻮل دوران اﻋﺘﻴﺎد -5 ﻃﻮل دوران ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد؛ -4 ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ؛ -3 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ رﻳﻮن؛ -2؛ (ﺳﺎل) ﺗﺤﺼﻴﻼت -1
  (0-001)ي وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﻛﻨﻮﻧﻲ ﮔﺰارش ﻓﺮد+ ؛ ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ -61ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ؛  -51 ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛ -41 ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮاد؛ -31ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻟﻜﻞ؛  -21 ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺷﺘﻐﺎل؛ -11 ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻃﺒﻲ؛ -01
  0/10 <p** ; 0/50 <p*
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  ﺑﺤﺚ 
ﺑ ــﺮاي ، ﻳــﻚ وﺿــﻌﻴﺖ اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ وﻟ ــﻊ ﻣــﺼﺮف
ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺷﻜﻞ 
 از درﻣـﺎن ﭘـﺲ ﻋـﻮد  ﮔﻴﺮد و ﻋﺎﻣﻞ اﺻـﻠﻲ اداﻣـﻪ ﻣـﺼﺮف و  ﻣﻲ
ﺑـﺮاي  ﻣﻲو ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺑـﻮ ﺷﺪه  ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰارﻫﺎي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﻳ ــﻦ ﭘﺪﻳ ــﺪه و ﭘ ــﺎﻳﺶ آن ﻳﻜ ــﻲ از ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن اﺑﻌ ــﺎد ﺳ ــﻨﺠﺶ 
ﻫﺎي  ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻋﺘﻴﺎد در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻫﺪف
  .اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
، ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑﺮرﺳـﻲ در وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮفﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ 
ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎي  ﺷﻴﻮه
  :اﺳﺖ
 ﻫـﺎ  روش در اﻳـﻦ :1ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﺮرﺳﻲ واﻛـﻨﺶ  -1
ﻫـﺎي  ، ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ واﻛـﻨﺶوﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪت ﺑـﺮاي
ﻣﻴـﺰان   و 3، دﻣـﺎي ﭘﻮﺳـﺖ 2ﺗﭙﺶ ﻗﻠـﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  .ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ 4ﺗﻨﻔﺲ
وﻟـﻊ ﻫـﺎ، ﻓـﺮد ﻣﻴـﺰان  در اﻳﻦ روش :5ﻫﺎي ﻓﺮدي  ﮔﺰارش -2
دﻫﻲ روي ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜـﺮت، و  ﺑﻨﺪي، رﺗﺒﻪ درﺟﻪﺑﺎ  ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف
زﻳـﺎدي ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ. ﻛﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و اﻋﺘﺒـﺎر و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻳ اﻟﻜﻞ و ﻛﻮﻛـﺎ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
، 7، ﮔﺮوﺳـﺮ 6راﺑـﻪ : ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي )آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
 و 11، ﻣــﻮآك آﻧﺘــﻮن؛5002 ،01 و ﻓﻠــﻮر9، ﭘﻮزدﺷــﻮس8وﺳــﺎ
 و 41، ﻫﺮﺗـــ ــﺰن31، ﺳـــ ــﻴﻨﮕﻠﺘﻮنﺗﻴﻔـــ ــﺎﻧﻲ ؛5991، 21ﻻﺗﻬـــ ــﺎم
، اﻣـﺎ ﻛﻮﺷـﺶ (4002 و ﻫﻤﻜـﺎران، 61، رﻳـﺪ3991،51ﻫﻨﻴﻨﮕﻔﻴﻠـﺪ
اﻋﺘﻴﺎدآور ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد وﻟﻊ ﻣﺼﺮف اﻧﺪﻛﻲ در زﻣﻴﻨﻪ 
  . اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻫـﺎ، ﻛـﻪ در اﻳـﻦ روش  :71ﺳﺎزي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﻓﻌﺎل  روش -3
ﻫـﺎي ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﺑﺎﺷـﻨﺪ، از ﻧـﺸﺎﻧﻪ  ﻣﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ
در  وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ﺑـﺮاي اﻟﻘـﺎء 
ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ
( 9991 ﻛـــﺎرﺗﺮ و ﺗﻴﻔـــﺎﻧﻲ، ؛5831اﺧﺘﻴـــﺎري و ﻫﻤﻜـــﺎران، )
ي ﻫـﺎ ي ﻓـﺮدي و ﺑﺮرﺳـﻲ واﻛـﻨﺶﻫـﺎ از ﮔـﺰارشﮔﻴـﺮي  ﺑﻬـﺮه
ي ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎدي ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ وﻟـﻊ ﻫـﺎ  روش،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ
ي ﻫـﺎ روشاز اﻳـﻦ رو در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻤـﻲﻣـﺼﺮف ﻧ
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪ ﺑﻪﺮف ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ وﻟﻊ ﻣﺼﻳﺎدﺷﺪه 
ﺧﻮد در ﭘﻴﺸﻴﻦ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر 
 ﻫ ــﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘ ــﻲ ﻣﻌﺘ ــﺎدان در وﻟ ــﻊ ﻣ ــﺼﺮفﻳﻨ ــﺪ آﺑﺮرﺳــﻲ ﻓﺮ
 و ، ﻋ ــﺪاﻟﺘﻲاﺧﺘﻴ ــﺎريﻣﻜــﺮي،  ؛5831اﺧﺘﻴ ــﺎري و ﻫﻤﻜــﺎران، )
ﺑ ــﻪ  اﻗ ــﺪام ،(7831 اﺧﺘﻴ ــﺎري و ﻫﻤﻜ ــﺎران، ؛7831 ﮔﻨﺠﮕــﺎﻫﻲ،
روش ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ  وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎﺧﺖ 
وﺳـﻴﻠﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ  ﻪوﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف اﻟﻘﺎءﺷـﺪه ﺑـ)ﺳـﺎزي ﻧـﺸﺎﻧﻪ  ﺑﺎزﻓﻌـﺎل
اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﻮاد ه ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺼﺮفﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي ﺑﺮاي ﮔﺮوه ( ﺗﺼﻮﻳﺮي
 ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داروﻫﺎ، وﺳﺎﻳﻞ ﺟﺎ ﻛﻪ از آن . در اﻳﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻫـﺎي  ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦﻣـﺆﺛﺮ ،آﻣـﺎده ﺑـﺮاي ﻣـﺼﺮف و ﻋﻤـﻞ ﻣـﺼﺮف
اﺧﺘﻴ ــﺎري و )ﺷــﻨﺪ ﺑﺎ ﻣــﻲﺗـﺼﻮﻳﺮي ﺑ ــﺮاي اﻳﺠــﺎد وﻟ ــﻊ ﻣــﺼﺮف 
 ﻫـﺎ ﺑﻨﺪي ﻧـﺸﺎﻧﻪ ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ،(5831ﻫﻤﻜﺎران، 
  .ﺷﺪﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم  اﻳﻦ ﮔﺮوهﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻟﻘﺎء وﻟـﻊ ﻛﻪ آزﻣﻮن داد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  در ﻣﺠﻤـﻮع در اﻳﺠـﺎد وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف در ،ﻣـﺼﺮف
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . اﻧـﺪ ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻮده  ﻣﻌﺘﺎدانﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺑﺮ .ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢ( 5891)ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺎرﻻت و ﮔﻮردون ﻲ ﺑﺮرﺳ
ﻣﻴـﻞ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﺛـﺮات »ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ، 
 ﻳـﻚ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ « ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻛـﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺮك ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﻃﻲ 
  1 .ﺑﺎﺷﺪ، زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻲﻫﻤﺮاه ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﺬت 
ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮوه  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﻳﺠﺎدﺷﺪه در دو ﮔـﺮوه وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در 
ﻣﺼﺮف ﺑﻪ روش ﻛﺸﻴﺪن و ﺑـﻪ روش ﻛـﺸﻴﺪن )ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك 
زﻳﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺴﺖ از ﺻﺪ ﺑﻮده و ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ( و ﺧﻮردن 
ﻳـﻦ ﮔـﺮوه از  در اوﻟـﻊ ﻣـﺼﺮفﻫـﺎ در اﻟﻘـﺎي  ﻧـﺴﺒﻲ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن
وﻟـﻊ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﻤﺒـﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﭘـﺬﻳﺮي واﻛـﻨﺶ  اﻟﻘﺎﻳﻲ را ﻧﻪ در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ آزﻣﻮن، ﺑﻠﻜـﻪ در ﻣﺼﺮف
 در ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك و دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺼﺮف وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ 
  . اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد
 ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﻛـﺮاك را ﻣﻌﺘـﺎدان  در وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان 
 ﺑـﻪ ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ن ﻧﺎﺷﻲ از ﻛـﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ آزﻣـﻮن ﺗﺰرﻳـﻖ ﺗﻮا ﻣﻲ
ﻣﺤـﺪودﻳﺖ اﻳـﻦ )ﺟﺎي ﺗﺰرﻳـﻖ ﻛـﺮاك در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه داﻧـﺴﺖ 
(. آزﻣـﻮن اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﻧـﺸﺪن  ﻃﺮاﺣﻲ :ﺑﺮرﺳﻲ
روش ﺑـﻮدن ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ، در اﺛـﺮ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴـﺰان 
اي از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﺷﺪه، ﺧﻮد ﻣﻲ اراﻳﻪﻣﺼﺮف و ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
 ﺗـﺼﻮﻳﺮي وﻟ ـﻊ ﻣـﺼﺮفﻨﻨـﺪه ﻛﻫـﺎي اﻟﻘﺎء زﻣـﻮناﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ آ
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ﻫــﺮ آزﻣــﻮن رواﻳــﻲ و ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴــﺰان ﮔﺮﭼــﻪ 
ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ و ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ، اﻣـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  روان
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻮدن وﻟﻊ ﻣﺼﺮف در ﻃﻮل زﻣﺎن در ﻳﻚ ﻓﺮد، ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮ
 -آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﺶ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف آزﻣـﻮن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
از اﻳـﻦ رو  (.0002ﺎﻳﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﺳ )ﺷﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ  ﺑﺎزآزﻣﻮن
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑـﺎ روش در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺷﻮد، ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
  .  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد2ﺳﺎزي  و دوﻧﻴﻤﻪ1ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ
 ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ 3ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮدن آزﻣﻮن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﻳـﻲ  ﺑﺎ
ﺑـﻪ . ﺷـﺪﻧﻲ ﻧﻴـﺴﺖ  4ﻣﻌﻴـﺎر رواﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف، 
وﺳﻴﻠﻪ  ﻪوﻟﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﻘﺎءﺷﺪه ﺑ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ  آزﻣﻮنرﺳﺪ  ﻣﻲﻧﻈﺮ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار رواﻳﻲ ﺻﻮري  از ،ﻋﻠﺖ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ  ﺑﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﻳـﻲ (. 0002ﺳﺎﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي از روش ﺑﻬـﺮه ﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﺶ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف،  آزﻣﻮن
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﺑﺰار و  ،رواﻳﻲ ﺳﺎزه 
 ﻋﻼﻳــﻢﻣﺎﻧﻨــﺪ  ﻣﻲ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣﻔﻬــﻮﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي دﻳﮕــﺮ داراي
ﺗـﻮان اﻳـﻦ ﻣـﻲ از اﻳـﻦ رو . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﺪت اﻋﺘﻴـﺎد 
  .داﻧﺴﺖراﺳﺘﺎ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در اﻳﻦ  ﻣﻲﮔﺎرا ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻣﻌﺘـﺎدان  در ﮔﺮوه وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ، (7831) ﻫﻤﻜﺎرانو ﻣﻜﺮي 
ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒـﺖ را  ﻫـﺮوﻳﻴﻦﺟـﻮي ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  ﻏﻴﺮدرﻣـﺎن
 در ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺪت اﻋﺘﻴـﺎد  ﻧﻤﺮه ﻣﻮاد ، ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻮاد ﻋﻼﻳﻢ
در اﻳﻦ . داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺳﻦ و ﻃﻮل دوره اﻋﺘﻴﺎد )ISA(
اﮔﺮ ﭼـﻪ ﻧﻤـﺮه . اﺳﺖدﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮرﺳﻲ داراي  در اﻳﻦ ISAﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮاد در ﺷﺎﺧﺺ 
دار دﻓﻌﺎت ﻣـﺼﺮف در ﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﮔﺰارش 
ﺗﻮاﻧـﺪ در  دار ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮاد دارد، ﻣﻲ  ﻣﻌﻨﻲروز ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط 
در اﻳﻦ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ يﻫﺎراﺳﺘﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 را ISAراﺳـﺘﺎ ﻋــﺪم ارﺗﺒ ــﺎط ﻧﻤـﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒــﻲ ﻣ ــﻮاد در ﺷــﺎﺧﺺ 
 ﻓـﺮد ﻣﻌﺘ ــﺎد در ﮔــﺰارش ﺮدنﻜــﻧﺗ ــﻮان ﻧﺎﺷـﻲ از ﻫﻤﻜــﺎري  ﻣـﻲ
 ISA ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺧـﻮد در ﻃـﻲ ﺗﻜﻤﻴـﻞ 
ي ﻛـﺎرﺗﺮ و ﻫـﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻪ اﻳﻦ داﻧﺴﺖ ﻛ 
ي ﻫ ــﺎآﻣ ــﺪن رواﻳ ــﻲ آزﻣ ــﻮن  ﭘ ــﺎﻳﻴﻦزﻣﻴﻨ ــﻪ در ( 9991)ﺗﻴﻔ ــﺎﻧﻲ 
  .اﺳﺖدﻫﻲ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و وﻟﻊ ﻣﺼﺮف  ﺧﻮدﮔﺰارش
ﻋﻨﻮان ﻣـﺎده  ﺑﻪﺷﻴﻮه ﻛﺸﻴﺪن،  ﺑﻪﻛﺮاك ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي اﻋﺘﻴﺎد 
ﺷﻴﻮه  ﺑﻪﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﺎك و ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺳﻮءﻣﺼﺮف 
ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻫ ــﺎي اﻳ ــﻦ ر ﺗﺎرﻳﺨﭽ ــﻪ اﻋﺘﻴ ــﺎد آزﻣ ــﻮدﻧﻲ دﻛ ــﺸﻴﺪن 
و  ﻛـﺮاك ﺳـﻮي ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑـﻪ ﻮﻳﺎﻳﻲ ﭘﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن
آن، ﻛﻨﻨ ــﺪه   ﻣ ــﺼﺮفﺎنﺟﻮﻳ ــ دوره اﻋﺘﻴ ــﺎد درﻣ ــﺎنﺑ ــﻮدن  ﻛﻮﺗ ــﺎه
ﺳـﺮﻋﺖ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﮔﻮﻳـﺎي اﻳﻦ ﻣـﺎده و ﻧﻮﻇﻬﻮرﺑﻮدن دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن
 اﻳﺮاﻧـﻲ ﻣﻌﺘﺎدانﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﻪ آن اﺳﺖ اﻋﺘﻴﺎد 
 ( ﻛﻢوﻟﻊ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﺎك ﺑﺎ  ﻣﺼﺮف)ﺧﻄﺮ ﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻢ ﺑ
 ﻗﺎﺑـﻞ ( ﺑـﺎﻻ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف  ﺑـﺎ ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه  ﻣﺼﺮف)و ﭘﺮﺧﻄﺮ 
 ﻟﻴﻜﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻇﻬﻮر ﻃﺒﻘـﻪ ﺳـﻮم، ﻳﻌﻨـﻲ ،ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻮدﻧﺪ 
وﻟـﻊ ﻛـﻪ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛﺮاك ﻛﺸﻴﺪﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف
ﺗﺮﻳـﺎك و % 02در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ % 04در ﺣﺪود ) ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻣﺼﺮف
ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺪﻳﺪي را در ﺑﺎزار ، ﻧﻤﻮدﻧﺪرا ﮔﺰارش ( ﻴﻦﻫﺮوﻳ% 55
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻳﺮان، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
،  ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪﺷﺪه و  اﻧﺠﺎمﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از  ﺑـﻪ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ  ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري درﻣﺎن، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻣﻬﻢ
درﻣـﺎن اﻋﺘﻴـﺎد، ﺿـﺮوري ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻫﺎي  درﻣﺎﻧﮕﺎهﻛﺎرﺑﺮدي و در 
 و در ﻋـﻴﻦ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺴﺘﻘﻞ . رﺳﺪ ﻣﻲ
ﺣ ــﺎل ارﺗﺒ ــﺎط آن ﺑ ــﺎ ﺷ ــﺪت اﻋﺘﻴ ــﺎد، ﻃ ــﻮل دوره آن و ﻣﻴ ــﺰان 
ﻓـﺮدي ﻣﻴـﺎن ﻫـﺎي ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت  ﻫﻢ ،ﻳﻲ ﺑﻪ درﻣﺎن ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
وﻟـﻊ ، آﮔـﺎﻫﻲ از ﺷـﺪت وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف اﻟﻘـﺎي ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺴﻴﺎر در 
ﺟﻮ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃـﻲ دوره درﻣـﺎن ﺮاد درﻣﺎن  در اﻓ ﻣﺼﺮف
ﺳـﻨﺠﺶ ﻛـﺎرآﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻓﺰون ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻲ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ درﻣـﺎن و ﻧﻴـﺎز  ﭘﻴﺶدر راﺳﺘﺎي ﻫﺎ،  درﻣﺎن
ﺑـﻪ درﻣـﺎﻧﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳـﺎ داروﻳـﻲ، 
  . ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ
ن ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰا ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒـﺎط 
 و ﻋﻼﻳــﻢﻛﻨﺘــﺮل ﺑــﺮاي درﻣــﺎن، دوز داروﻳــﻲ ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز 
از ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣﻲ، ﻣﻌﺘﺎدانﻫﺎي ﻓﺮدي ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﻔﺎوت  وﻳﮋﮔﻲ
  1  .ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي  ﻫﺪف
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻃـﺮح ﮔﻴـﺮي از ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻠـﻲ  و ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان
وﺳـﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻳﺎدﺷـﺪه  ﺑـﺪﻳﻦ .ﻌﺎت اﻋﺘﻴﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟ
  .ﺷﻮد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ، رﺗﺒـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ ﺷـﺸﻤﻴﻦ ﺟـﺸﻨﻮاره آﺛـﺎر 
ﻣﻜﺘﻮب ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮري را در ﺳـﺎل 
  . ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮد7831
از آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘـﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺟﺎوﻳـﺪ و ﻣﻬﻨـﺪس 
ﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻃﺮح ﻫﻤﻜﺎري ﺣﺒﻴﺐ ﮔﻨﺠﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨ 
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ﺪﻧدﻮﻤﻧ، دﺎﻴﺘﻋا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻠﻣ ﺰﻛﺮﻣ نﺎﺳﺎﻨﺸﻧاور هوﺮﮔ  ﻪـﻛ رد
 مﺮـﻓ ﻪﻴﻬﺗ يﺎـﻫASI  يرﺎـﻳ و ﺪـﻧدﻮﺑ نﺎـﺳر زر ﻲﺘﻌﻨـﺻ هوﺮـﮔ
) نﺎـﻴﻧﺎﻣز ﻞﻴﻋﺎﻤـﺳا يﺎـﻗآ بﺎـﻨﺟﻲـﻨﺟوﺮﺑ  ( هﺎﮕﺸـﻳﺎﻣزآ رد
 ﻲﺑﺎﻳزراﻲﺒﺼﻋ - ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ  ﻲـﻠﻣ ﺰﻛﺮﻣ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ دﺎـﻴﺘﻋا ناﺮـﻳا
 هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻪﻨﻴﻣز رد ﻪﻛ ﻤﻫ ﺎﻫ سﺎﭙـﺳ ﺐـﺗاﺮﻣ ،ﺪﻨﺘﺷاد يرﺎﻜ
ﻲﻣ مﻼﻋا ار دﻮﺧ ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ.  
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